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Objectifs de cette courte
communication
✔ Faire un petit historique
✔ Présenter les justifications de mes choix
✔ Présenter le cadre actuel, le PEMD
✔ Présenter les principes de la classe inversée
✔ Montrer comment j’utilise le blended learning et
la classe inversée
✔ Quelques questions ...
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Petit historique
● 1997-2011 : adoption progressive du Blended learning
– Création progressive de supports (imprimés, web, pdf) redondants avec les
cours donnés
– Création progressives d’outils en ligne (LMS, exercices d’autoévaluation
formative...)
➔2010-2011 : 24 h de cours (5 x 2h ex-cathedra + 4 x 2h de TP + 6h de
travail individuel)
● 2011-2014 : passage à la Classe inversée
✔ 12 modules en ligne pour tous les contenus (lectures, exercices)
✔ 1 séance d’introduction (2h) + 3 séances TP (2h)
● 2014-2015 : intégration du cours BA3 dans un cours collectif 
(PEMD)
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Pourquoi cette pratique
pédagogique ?
● Bien adaptée aux contenus (infolit)
● Bien adaptée aux grands groupes (130)
● Permettre à l’étudiant de gérer mieux le temps et
l’espace (15 jours pour réaliser 3 modules en ligne)
● Individualiser la formation et rendre l’étudiant plus actif
● Favoriser les échanges « questions/réponses » lors
des 3 séances de TP (par groupes de +/_ 30)
● Apprendre à apprendre (autonomie) ...
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Le contexte 
Volonté de la faculté :
 d'introduire une
pédagogie plus active
 de mieux cadrer avec les
compétences identifiées
dans nos référentiels
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Les acquis d’apprentissage
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Les cours : aspect multidisciplinaire
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Apprendre    Exercices / devoirs
Présence Distance
Enseigner    Lectures - eLearning
Apprendre Échanges / Exercices
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9 principes de la classe inversée
Kyu M., Mi S., Khera O. & Getman J., 2014. The experience of three flipped classrooms in an urban
university : an exploration of design principles. Internet High. Educ. 22, 37–50.
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1. exposition : fournir aux étudiants des texte, des vidéos...
2. incitations : donner des points, condition de participation aux TP
3. auto-évaluation : plusieurs exercices d’auto-évaluation formative
4. connexion : activités en lien direct avec le cours
5. instructions : consignes et engagement des étudiants clairs
6. provision (de temps) : charge globale de travail mesurée
7. relation : encourager le partage -> forum commun
8. adaptation : feed-back adaptatif au(x) individus/groupe
9. instrumentation : utilisation d’outils familiers (eCampus, pdf, pages
web, slideshare, youtube...)
9 principes de la classe inversée
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Pour aller plus loin..
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Atelier 5 (13h50-16h00) : six
questions 
➔ est-ce que tous mes contenus peuvent être proposés en
classe inversée ?
➔ comment pratiquement donner accès à ces contenus
(lectures, vidéo, serious games…) avant la classe ?
➔ est-ce que l’utilisation du blended learning est nécessairement
lié à la classe inversée ?
➔ comment améliorer la participation individuelle des étudiants
avec la classe inversée ?
➔ comment améliorer les interactions dans la classe inversée ?
➔ comment va se dérouler ma classe dans cette pratique ?
